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La investigación tuvo como propósito general analizar el impacto de la implementación 
del nuevo Core bancario en los colaboradores del Banco Ripley Perú S.A. de la Agencia Cayma 
Express de Arequipa y revertir los impactos negativos de la implementación del nuevo core 
bancario en los colaboradores del Banco Ripley Perú S.A. de la Agencia Cayma Express. La 
investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo y a través del método inductivo. Para 
obtener la información se realizó entrevistas a profundidad mediante una guía de preguntas 
semiestructurada; estas entrevistas se realizaron a tres colaboradores de la empresa Banco 
Ripley Perú S.A.C, una de ellas gerente de red de agencias, también con la gerente de la 
Agencia Cayma Express y un agente financiero de la Agencia Cayma Express; así mismo, se 
ejecutó una revisión literaria sobre casos de éxito en implementación de Core Bancario. La 
investigación identificó tres impactos a partir de la literatura especializada que son: (a) impacto 
de promoción, (b) impacto de capacitación, y (c) impacto de implementación. Posterior a la 
aplicación de entrevistas y la revisión de casos de éxito, los factores previamente identificados 
se confirmaron. Los análisis se desarrollaron en un ambiente positivo, pero en el impacto de 
implementación no se pudo analizar todas las subdivisiones debido a la coyuntura actual, ya 








The purpose of the research was to analyze the impact of the implementation of the new 
banking Core on the collaborators of Banco Ripley Perú S.A. of the Cayma Express Agency 
of Arequipa and reverse the negative impacts of the implementation of the new banking core 
on the collaborators of Banco Ripley Perú S.A. from the Cayma Express Agency. The research 
was carried out under the qualitative approach and through the inductive method. In order to 
obtain the information, in-depth interviews were carried out using a semi-structured question 
guide; These interviews were conducted with three collaborators of the Banco Ripley Peru 
SAC company, one of them agency network manager, also with the manager of the Cayma 
Express Agency and a financial agent of the Cayma Express Agency. Likewise, a literary 
review was carried out on success stories in Core Banking implementation. The research 
identified three impacts from the specialized literature, which are: (a) promotion impact, (b) 
training impact, and (c) implementation impact. After applying interviews and reviewing 
success stories, previously identified factors were confirmed. The analyzes were carried out in 
a positive environment, but in the implementation impact, it was not possible to analyze all the 
subdivisions due to the current situation, since initially scheduled dates were postponed. 
 
 
  
